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Abstrak 
PT.Metiska Farma merupakan perusahaan manufaktur yang melayani pesanan yang 
datang dari customer yang telah melakukan kontrak kerja sama tertentu. Pesanan yang berasal 
dari customer tersebut  dikhususkan untuk pesanan produk obat tablet saja. Pesanan diterima 
Divisi Marketing masih dalam satuan box  dan disimpan sebagai data pesanan obat tablet periode 
tertentu. Data pesanan Divisi Marketing diolah oleh Divisi PPIC dengan mempertimbangkan  
faktor stock dan WIP. Divisi PPIC bertanggung jawab mengolah data pesanan Divisi Marketing 
tersebut sehingga menjadi batch processing, yakni jumlah batch yang harus diproduksi oleh 
Divisi Produksi yang disebut juga data pesanan Divisi PPIC. Data pesanan Divisi PPIC menjadi 
input bagi Divisi Produksi. Divisi Produksi bertanggung jawab dalam menentukan urutan 
produksi yang paling tepat. Masalah yang dihadapi oleh PT.Metiska Farma dan Divisi Produksi 
pada khususnya adalah mengenai penentuan urutan produksi pesanan yang tepat. Selama ini 
Divisi Produksi PT. Metiska Farma tidak menggunakan algoritma prioritas apapun untuk 
menunjang penentuan urutan produksi pesanan obat tablet. Oleh sebab latar belakang tersebut, 
maka sistem informasi mencoba untuk memenuhi kebutuhan   dari PT.Metiska Farma untuk 
dapat menentukan urutan produksi yang tepat. Penentuan urutan produksi yang tepat dipengaruhi 
oleh faktor pesanan, waktu proses obat tablet satu batch, waktu setting mesin, dan algoritma 
prioritas yang digunakan yakni Algoritma Campbell Dudek and Smith dan Algoritma Palmer. 
Untuk membuat sistem tersebut digunakan bahasa pemograman Visual Basic 6.0 dan database 
SQL Server serta bahasa permodelan UML yang berdasarkan pada analisa berorientasi objek 
(OOA&D). 
 
Kata kunci :  
Pesanan, Pengurutan, Algoritma Campbell Dudek and Smith, Algoritma Palmer, Analisa 
berorientasi objek, Bahasa permodelan UML. 
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